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ABSTRACT 
 
Trianasari, Risma. 2014. The Reading Comprehension of the Eleventh Grade 
Students of SMA 1 Gebog Kudus in the Academic Year 2013/2014 
Through Reciprocal Teaching Strategy. Skripsi.English Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors: (i) Dra. Sri EndangKusmaryati, M.Pd. (ii) 
AhdiRiyono, SS, M.Hum. 
 
Key words: reading comprehension, reciprocal teaching strategy 
 
Based on curriculum 2006 KTSP, there are four skills in English: listening, 
speaking, reading and writing. Reading is one of the language skills which have 
important roles for the students in enriching their knowledge. In reading process, 
the reader tries to get the meaning to understand the written text and interpret the 
information appropriately. In teaching English, reading is closely related with 
other subject because most of the materials given by the teacher are presented in 
written form. It means the student must have the ability to get the meaning of the 
written text. But in fact, the students’ reading skill of SMA 1 Gebog Kudus is still 
low. Most of the students admitted that they felt bored when they had to read a 
text, especially a long and uninteresting topic. Most of them got score under the 
passing grade. Beside that, there is no specific teaching strategy used by the 
teacher that focuses on the teaching reading comprehension. Reciprocal Teaching 
is one of strategies in teaching reading comprehension that focuses to improve the 
students’ reading comprehension. It has four strategies which gives a chance to 
the students to monitor their own reading skill and increase their corporation. In 
this research, the writer focuses on narrative text as the material. 
The objective of this research is to find out whether there is a significant 
difference of the reading comprehension of the eleventh grade students of SMA 1 
Gebog Kudus in the academic year 2013/2014 before and after being taught by 
using Reciprocal Teaching strategy. 
This research is an experimental research. The population of the research is 
the eleventh grade of science of SMA 1 Gebog Kudus in the academic year 
2013/2014 which consist of 118 students, while the sample of the research is XI-
A2 which consist of 32 students. The form of the test is multiple choice which 
consists of forty items. 
After analyzing the data, it was found that of the reading comprehension of 
the eleventh grade students of SMA 1 Gebog Kudus in academic year 2013/ 2014 
after being taught by using Reciprocal Teaching strategy was categorized “good”. 
The mean score is 81.38 and the standard deviation is 7.05. Meanwhile of the 
reading comprehension of the eleventh grade students of SMA 1 Gebog Kudus in 
academic year 2013/ 2014before being taught by using Reciprocal Teaching 
strategy was categorized “sufficient”. The mean score is 67.31 and standard 
deviation is 6.85. Moreover the calculation of t-observation (to) 14.15 was higher 
than t-table (tt) 2.04 in level of significance 5%. It means there is a significant 
 
x 
 
difference between the reading comprehension of the eleventh grade students of 
SMA 1 Gebog Kudus in the academic year 2013/ 2014 before and after being 
taught by using Reciprocal Teaching strategy. 
Based on the result above, the writer concludes that Reciprocal Teaching 
strategy is effective to improve the students’ reading comprehensionand suggests 
the English teacher to use Reciprocal Teaching strategy as an alternative 
strategyin teaching reading comprehension. 
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ABSTRAKSI 
 
Trianasari, Risma. 2014. Pemahaman Membaca pada Siswa Kelas XI SMA 1 
Gebog Kudus pada Tahun Akademik 2013/2014 Melalui Strategi 
Pengajaran Timbal Balik. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa 
Inggris. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (i) Dra. Sri Endang Kusmaryati, M.Pd. (ii) Ahdi 
Riyono, SS, M.Hum. 
 
Kata kunci: pemahaman membaca, strategi pengajaran timbal balik  
 
Berdasarkan kurikulum KTSP tahun 2006, ada empat kemampuan dalam 
bahasa Inggris: mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Membaca 
adalah kemampuan bahasa yang mempunyai peranan penting bagi siswa untuk 
memperkaya pengetahuan mereka. Dalam proses membaca, pembaca mencoba 
untuk memperoleh makna untuk memahami teks tertulis dan mengartikan 
informasi yang diperoleh dengan tepat. Dalam pengajaran bahasa Inggris, 
membaca sangat berhibungan erat dengan pelajaran yang lain karena hamper 
semua materi yang diberikan guru berbentuk teks tertulis. Ini berarti siswa harus 
mempunyai kemampuan untuk memperoleh makna dari teks tertulis. Tetapi pada 
kenyataannya, kemampuan membaca siswa SMA 1 Gebog Kudus masih rendah. 
Banyak dari mereka mengaku bahwa mereka merasa bosan ketika mereka harus 
membaca teks, khususnya teks yang panjang dan topik yang kurang menarik. 
Banyak dari mereka memperoleh nilai dibawah KKM. Disamping itu, tidak ada 
strategi pengajaran khusus yang digunakan guru yang berpusat pada pengajaran 
pemahaman membaca. Pengajaran timbal balik adalah salah satu strategi dalam 
pengajaran pemahaman membaca yang berpusat untuk meningkatkan pemahaman 
membaca siswa. Pengajaran timbal balik ini mempunyai empat strategi yang 
memberikan kesempatan pada siswa untuk memantau kemempuan membacanya 
dan meningkatan kerjasamanya. Dalam penelitian ini, penulis berpusat pada teks 
naratif sebagai materi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan signifikan 
antara pemahaman membaca siswa kelas XI SMA 1 Gebog Kudus pada tahun 
akademik 2013/2014 sebelum dan setelah diajar menggunakan strategi pengajaran 
timbal balik. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Populasi dari penelitian ini 
adalah kelas XI-IPA SMA 1 Gebog Kudus pada tahun akademik 2013/2014 yang 
terdiri dari 118 siswa, sedangkan sampel dari penelitian ini adalah kelas XI-IPA 2 
yang terdiri dari 32 siswa. Tes yang digunakan berbentuk pilihan ganda yang 
terdiri dari empat puluh soal. 
Setelah menganalisa data, diketahui bahwa pemahaman membaca siswa 
kelas XI SMA 1 Gebog Kudus pada tahun akademik 2013/2014 setelah diajar 
menggunakan strategi pengajaran timbal balik dikategorikan “baik”. Nilai rata-
ratanya adalah 81,38 dan standar defiasinya adalah 7,05. Sementara itu, 
pemahaman membaca siswa kelas XI SMA 1 Gebog Kudus pada tahun akademik 
 
xii 
 
2013/2014 sebelum diajar menggunakan strategi pengajaran timbal balik 
dikategorikan “sedang”. Nilai rata-ratanya adalah 67,31 dan standar defiasinya 
adalah 6,85. Selain itu, perhitungan t-observasi (to) 14,15 lebih tinggi dari t-tabel 
(tt) 2,04 pada tingkat signifikansi 5%. Ini berarti ada pebedaan signifikan antara 
pemahaman membaca siswa kelas XI SMA 1 Gebog Kudus pada tahun akademik 
2013/2014 sebelum dan setelah diajar menggunakan strategi pengajaran timbal 
balik. 
Berdasarkan hasil di atas, penulis menyimpulkan bahwa strategi pengajaran 
timbal balik efektif untuk meningkatkan pemahaman membaca siswa dan 
menyarankan kepada guru bahas Inggris untuk mnggunakan strategi pengajaran 
timbal balik sebagai strategi alternatif dalam mengajar pemahaman membaca.  
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